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mahdollisuuden ehdolliseen ran-
gaistukseen. Lompakko on ih-
mishenkeä arempi paikka. Hän-
niset tiivistävät asian:
”Menneisyyden keltainen tähti tai 
pinkki kolmio on nyt merkintä 
luottotiedoissa.”
Köyhien viimesijaisen rahastuk-
sen todellisia mestareita ovat pe-
rintätoimistot, joita yhä enene-
vässä määrin käyttävät tahot, 
joita me olemme tottuneet kut-
sumaan valtiollisiksi tai kunnal-
lisiksi. Juridisesti heidän toimin-
tansa ei ole laitonta (ainakaan 
vielä), mutta moraalin alueella 
moni ihmis- tai kansalaisarvo-
pointti saa peräänsä ison kysy-
mysmerkin. Kiristys on moraa-
lin kannalta kiristystä, vaikka se 
kulkisikin kontrolloimattoman 
lakityhjiön alla.
Sitten tämän kaiken kauheu-
den keskellä on vielä ”sosiaalista 
mielenlaatuakin”. Viimeisiksi ol-
jenkorsiksi syrjäytyneille tarkoi-
tetut vuokrattavat asunnot, joi-
den laatutakuusta ei todellakaan 
ole takuita, ovat todellisia kulta-
kaivoksia. Vanhoja rakennuksia 
tyhjenevistä kylistä, jonne kasvu-
keskusten ”hylkiöt” pakenevat. 
Kasvukeskus kiittää, kun sosiaa-
limenot laskevat.
”Veronmaksajien rahoilla pyörite-
tään raakaa bisnestä, joka on puet-
tu hyväntekeväisyyden valepukuun. 
Hyväntekijäliikemiehille toiminta 
tietää satojen tuhansien eurojen tu-
loja vuodessa.”
Siinä on hyväntekeväisyys-käsi-
te oikeassa merkityksessään. Se 
tekee hyvää nimenomaan teki-
jälleen. Tekeväisyyden kohde on 
vain kohde, samaan tapaan kuin 
ampujalle maalitaulu on vain 
maalitaulu. Aikamoinen alke-
mistinen viisaus tuntuu asuvan 
näissä liikemiehissä, jotka saavat 
köyhää köyhemmistäkin vuol-
tua puhdasta kultaa. 
Haulikkoammunnaltahan tä-
mä pamfletti vaikuttaa 1960-lu-
vun Huutomerkkeihin yms. ver-
rattuna. Mutta osuvathan nä-
mä haulit aina johonkin tai ai-
nakin haavoittavat. Muistutta-
vat, että meillä on joukossamme 
600 000–700 000 köyhää.
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Aivotutkija Taylor sai aivohal-
vauk sen 37-vuotiaana. Fyysinen 
ja henkinen toipuminen kes-
ti kahdeksan vuotta. ”Aivohal-
vaukseni opetti niin paljon, että 
olen oikeastaan tyytyväinen, et-
tä olen saanut tehdä tämän mat-
kan,” Taylor sanoo jälkeenpäin. 
Taylorin olennaisin oivallus 
on länsimaisen yhteiskuntamme 
syrjimän ja väheksymän oikean 
aivopuoliskon merkitys. 
Lukija pääsee mukaan ainutlaa-
tuiselle ”aivomatkalle”, kun Tay-
lor kuvaa aivohalvauksensa etene-
mistä. Eräänä aamuna Taylor he-
räsi kovaan kipuun, joka lävisti ai-
vot aivan vasemman silmän takaa. 
Liikkuessaan hän huomasi kanke-
utta ja tasapainon horjumista.
Mielessäni kävi mahdollisuus, 
että minulla saattoi olla laaja ja 
hengenvaarallinen toimintahäi-
riö, Taylor kertoo. Samanaikai-
sesti oikea aivopuolisko alkoi 
toimia itselleen ominaisella ta-
valla: Taylor tunsi hyvin miellyt-
tävää sisäistä rauhaa. 
”Vaikka minusta tuntui, että 
pelastamiseni järjestämisellä oli 
kiire, nautin toisaalta epätodel-
lisen auvoisesta olostani,” Taylor 
kuvaa. Hän selvittää lukijalle va-
semman ja oikean aivopuolisko-
jen toimintaeroja. Yhteiskunnas-
samme arvostetaan ensisijaisesti ja 
yksipuolisesti vasemman aivopuo-
liskon toimintaa, mutta oikealla 
aivopuoliskolla olisi hyvin tärkeä-
tä annettavaa nykyihmiselle: 
”Vasemmanpuoleisen aivotoimin-
nan menetyksen kokeneena uskon 
vilpittömästi, että sisäinen rauha on 
oikeassa aivopuoliskossa sijaitseva 
neuronipiiri. Tämä neuronipiiri on 
jatkuvasti toiminnassa ja aina käy-
tettävissämme. Rauha koetaan tässä 
hetkessä. Ensimmäinen askel kohti 
mielenrauhaa on halu olla läsnä täs-
sä ja nyt.” 
Nykyhetkeen pääsemiseksi mieli 
on rauhoitettava tietoisesti. Sen 
saavuttamiseksi on ensin päätet-
tävä, ettei ole kiireinen. Vasen 
aivopuolisko kiiruhtaa, ajattelee, 
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harkitsee ja analysoi, mutta oi-
kea puoli on rento. 
Taylor kertoo muutamia tapo-
ja, joiden avulla hän itse siirtyy 
oikean aivopuoliskonsa persoo-
nallisuuteen ja tietoisuuteen.
”Hengitän syvään ja toistan lausetta: 
’Kaikki asiani ovat hyvin juuri nyt’. 
Uskon, että huomion kiinnittämi-
nen sisäiseen puheeseen on mielen-
terveyden kannalta äärimmäisen tär-
keätä. Päätös, ettei salli ilkeitä aja-
tuksia, on mielestäni ensimmäinen 
askel kohti mielenrauhaa. Terveyden 
kannalta on uskoakseni elintärkeää 
kiinnittää huomiota siihen, kuinka 
paljon antaudun vihan tai epätoivon 
tunteiden valtaan. Jos noiden mie-
lentilojen valtaan jää pitkiksi ajoik-
si, niillä voi olla haitallisia seurauk-
sia fyysiselle ja henkiselle hyvinvoin-
nille.” 
Toipumisensa aikana Taylor ha-
vaitsi, että se osa persoonallisuu-
destaan, joka oli itsepäinen, yli-
mielinen, ivallinen ja kateelli-
nen, sijaitsi vasemman aivopuo-
liskon minäkeskuksessa. Kovas-
ti ponnistellen Taylor tietoisesti 
päätti palauttaa vasemman mi-
näkeskuksen sallimatta kuiten-
kaan noiden vanhojen neuroni-
piirien herätä eloon. 
Taylor myöntää, että länsi-
mainen sivistys on aika haas-
tava elinympäristö lempeälle ja 
rauhaa rakastavalle oikean aivo-
puoliskon luonteelle. Vasem-
man aivopuoliskon kielteisem-
pi minuus herää helposti hen-
kiin:
”Suojellakseni itseäni herkästi roi-
hahtavalta vihalta tai pelolta otan 
vastuulleni sen, mitä neuronipiiriä 
käytän ja ärsytän. Koska pyrin vä-
hentämään pelkoni ja vihani voi-
maa, vältän katsomasta pelottavia 
elokuvia enkä seurustele sellaisten 
ihmisten kanssa, joiden vihan neu-
ronipiiri käynnistyy helposti.” 
Länsimaissa syödään kasvavas-
sa määrin masennuslääkkeitä 
ja päädytään eläkkeelle masen-
nusdiagnoosin kanssa. Voisiko 
yhteyk sien vahvistaminen oike-
aan aivopuoliskoon olla yksi rat-
kaisu?
”Jos minun olisi valittava yksi 
sana, jolla kuvailisin oikean aivo-
puoliskoni sisintä tunnetta, sana 
olisi ilo. Jos olet kadottanut ky-
vyn iloita, luota kuitenkin sii-
hen, että siitä vastaava neuroni-
piiri on yhä olemassa. Sitä estää 
toimimasta jokin ahdistuneisuu-
den tai pelokkuuden neuroni-
piiri,” Taylor rohkaisee lukijaa. 
– ”Toivon, että voisit vapautua 
emotionaalisesta taakasta ja saa-
vuttaa luonnollisen, iloisen mie-
lentilan. Sellaisen mielentilan 
saavuttamisen salaisuus on ha-
lu irtautua ajattelun, murehti-
misen ja kaikenlaisten sellaisten 
asioiden silmukoista, jotka vie-
vät pois tästä hetkessä elämisen 
kinesteettisestä ja aistimellises-
ta kokemuksesta. Tärkeintä on 
kuitenkin, että halu rauhaan on 
voimakkaampi kuin tarve sur-
kutteluun, itsekkyyteen tai oi-
keassa olemiseen.” 
Tämä on haasteellista puhetta 
lukuisille työpaikkansa menet-
täneille, menetysuhan alaisille, 
työttömille ja muille vähemmän 
pärjääville. Toisaalta, myös hyvin 
köyhien ihmisten parissa on iloa. 
Taylor ei pohdi sitä, kuinka 
vasemman ja oikean aivopuolis-
kon yhteistyöllä voitaisiin luo-
da yhteiskunta, joka kasvattaisi 
meistä eheämpiä ihmisiä.
